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Correlation with selection and arranged form 
of the seats in a classroom (part 1) 
Hazimu NAKAZIMA Motoyoshi TAKAHASHI 
This paper forms one part of “Study on the space by an ana1ysis of human motions “that 
authors have been studying so far. And， in this paper， we purpose that the behavior of the 
man getted in a classroom is grasp巴dwhen a case of a classroom is arranged by many d巴sksand 
seats as a data of the interior p1anning. 
There are the following factors of the behavior of the man getted in a classroom (chiefiy， 
a walking path， a position of taking a seat， etc.)， 
a. spatia1 structure of a classroom， 
b. usua1 habit of the man getted in， 
c. arranged fOrm of desks and seats， 
d. season， weather， 
and age of the man， time. 
But this time we researched and ana1ysed about the factors (: chiefiy， b， c， d). 
According1y， about a.， research and ana1ysis of a classroom with ti巴rsand of a c1assroom 
























表 1 机配列形態一見 cm 
づ:11Li;JU7:lJL
表-2 調査実施日一覧
記 ries I date (1968) 
winter I 0210， 0213， 0214， 0215， 0216， 0220， 
spring I 0530， 0604， 0605， 0606， 
sumrn巴rI 0702， 0704， 0709， 0919， 0924， 
註 0210は2月10日を表わす
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ので，便宜上， 1 位~4 位を Group 1， 5 位~8 位を
Group 2， 9 位 ~12 位を Group 3， 13 位 ~16 位を
Group 4， 17位~21位を Group 5という Group化を
行った.
てあり，これらを基礎資料として解析を進めた.
表 3 着席順位と着席位置 単位.人
\位置~民\位 1 234 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 1 1 2 
2 1 1 2 1 5 
3 2 2 334 3 1 3 3 2 2 4 3 221 40 
X 4 7 786 9 9 8 8 6 836 6 7 1 2 101 
5 6 4 5 4 4 2 1 4 3 6 4 2 2 5 24111 61 
Total 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 46311 209 
1 2 1 1 2 1 2 1 1 11 
2 1 3 2 4 2 1 1 1 1 16 
3 1 334 231 1 1 1 1 21 
4 4 1 2 2 1 2 1 2 2 : 1 2 22 
5 1 3 1 2 351 1 242 1 l 1 28 
Y 6 233 1 1 2 2 532 1 2 1 1 1 1 31 
7 1 2 1 3 1 2 313 5 3 1 1 1 1 29 
8 1 2 1 2 1 1 3 4 3 1 112 l 24 
9 1 1 2 271 1 1 16 
10 1 2 3 2 2 1 11 
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図-2 調査表1例 C.il1=Ocm.il.=150cm)調査日 '68.07.02.1時限
208 中島 一，高橋大善
表-4 着席順位表
~ date winter spnng summer group (回〉
name -----~ 1 2 5 6 7 8 9 1 10 11 113 1 ~~.115 116 1 1 21 3 
ADA 10 13 12 2 5 11 18 2 1 5 2 1 
ONO 19 3 11 - 11 - 1 
KAJ 15 31- 4 1 5 20 13 10 11 21- 2 3 
o KAS 8 7 1 10 2 2 1 1 3 10 8 11 6 3 3 
ロKAT 14 10 15 16 7 11 14 4 12 5 1 7 1 2 3 4 1 
KAW 12 4 2 I 7 1 15 14 I 13 3 1 1 31-
KAN 18 4 3 19 21- 2 
xKIR 5 5 2 4 7 7 6 8 6 5 2 5 5 3 6 41 11 
SAI 18 19 12 81 - 1 11 - 2 
oSAK 4 41 - 14 6 I 14 9 7 21 - 3 4 2 1 21 -
ム SAS 16 16 91 11 9 9 I 9 16 7 4 i 5 1 2 4 3 ー
x SUZ 7 1 3 6 I 15 7 1 5 5 2 3 1 I 8 5 7 1 1 
TAK 1 8 1 9 18 12 5 14 2 2 3 1 1 
DOK 11 13 12 2 1 
ムTOG 13 12 17 8 15 1 10 4 9 2 1 5 2 1 
NAK 15 6 2 16 4 8 I 14 1 8 1 1 71 1 9 13 12 4 3 2 4 1 
NIY 6 2 5 - I 1 ー l ー 2 7 3 3 ー
HAS 2 14 2 10 14 10 2 1 2 3 1 
HIR 3 17 1 8 1 12 i -1 71- 111- 12 15 3 2 3 1 1 
HIN 11 31- 18 3 1 0 13 8111 1 3 1 2 2 1 
MI Z 12 11 13 14 13 3 4 8 3 ー 12 10 3 1 4 31-
MOR 9 9 5 7 I 9 3 5 5 1 
~ I = I= IASA 2 1 1 SAN 一一一 10 1 
Total 判 ~1_2_J~ 吋~I~ 15 1 12 1到;吐~千 1 14 1 18
*1 : 0210 3: 0214 5: 0216 7: 0530 9: 0605 11 : 0702 13: 0709 15: 0924 












o Grou 1!ζ来ることが多いもの………KAS，SAK 







である.これらの図に見られる如く， KAS， KIR， SUZ 
の三/¥の着席位置は，殆んど変化することなく，一定で
ある.即ち，窓側から 2列目(図 1 !乙於ける X.)の
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表 5は， 表 3をまとめて Group別の累積分布lこ
紐み直したものである.
図 5及び表-5から考察されることは，まず Y3， 
Y4の机が埋まり，次lこY1， Y 2， Y 5が，更に Y，司
211 
表 5 着席位置の累積分布 (ノ'，)
Total 



























有用である. まず Y方向についてみると，(.e" .e2)= 
(60， 105)， (75， 90)， (90， 75)の三つの組は殆んど同
様の傾向と値を持ち， (0， 150)， (45， 120)とは相当異
っている.前三者は Y5，Y" Y7辺りを頂点として正
規分布状を成しているのに対して，(0， 150) は Y5~
Y'uで一定を保ら， (45， 120)はこの両者の中間的性質























































2. 席は， I既ね教寝側lこi互いと ζろがまず埋まり，次
第に順よく後方の席が埋まって行く.
3圃 今回の如く，入室者の合計が座席数の半数以下で
あるような場合，着位位置は真中の机列から窓側の机列
に集巾する.
以土が全体的傾向であるが，机配列形態によっては，
4. 相L列間隔が等しくなるに従い，着席位震の分布は
教壇{則に移動する.
5圃 入室経路，着席位置の分布ともに，tn列間隔が概
ね 60cm辺りを境いとして，その内容を異質なものとし
ており，それらの内容は前述の通りであるが，このこと
から机列間隔は最低 60cm程度であることが望まれる.
本報では，主L配列と座席選釈との関係を中心に，しか
も物理的な面のみの調査及び解析に止めたが，次報から
は，心理的な面からの Checkも実施し，教室の机配列
の最適条件を求めるとともに，緒言で述ぺfこ如く，さま
ざまな教室についても調査及び解析を行う予定である固
最後に末筆ながら，本調査に惜しまぬ協力を頂いた浦
野建築事務所，尾崎幸雄君に謝意を表する次第である.
